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  :sdrowyeKكلمات دالة     :tcartsbAملخص البحث 
للجاكیت الرجالى الكاروه بإختلاف  یھدف البحث إلى الوصول إلى أنسب كفاءة تعشیق وأنسب طول ماركر 
  .عروض الماركر وتكرارات حجم الكاروه المستخدمة للمقاسات المختلفة محل الدراسة 
حیث تم تصمیم وإعداد النموذج الأساسى للجاكیت الرجالى الكاروه وتدریج وتعشیق النماذج محل الدراسة 
-05, 25-05, 45-84, 25-84, 05-84)للجاكیت تعشیقة تتضمن إستخدام المقاسات المختلفة ( 45)باستخدام 
واستخدام ثلاث أحجام كما تم   (.سم  051-841-641)واستخدام عروض مختلفة للماركر  (. 45-25, 45
( 3×3)حجم تكرار الكاروه  وتوصلت النتائج إلى أن  (.5,5×5,5-5,4×5,4-3×3)مختلفة لتكرارات الكاروه 
سم لجمیع 051كفاءة التعشیق وطول الماركر وذلك بإستخدام عرض ماركر  حقق أعلى قیم لمعامل الجودة لكل من
أقل قیم لمعامل الجودة لكل من كفاءة ( 5,5×5,5)بینما حقق حجم تكرار الكاروه  .العینات باختلاف مقاستھا 
قدمت الدراسة مجموعة من التوصیات و .سم 641التعشیق وطول الماركر وذلك باستخدام عرض الماركر 
إستخدام تكرارات كاروه بأحجام مختلفة ودراسة تأثیرھا على كفاءة التعشیق وطول الماركر لرفع جودة ان   أھمھا
  .منتجات مصانع الملابس الجاھزة 
 عملیة التعشیق   
  ssecorp gnittif rekraM
 كفاءة 
  ycneiciffE
 الجاكیت أو السترة 
 tekcaJ
  
  0202 yraunaJ fo ts1 dehsilbuP  ,9102  rebmevoN ht42 detpeccA  ,9102 rebmetpeS ht01 deviecer repaP
  
  noitcudortnI:مقدمة  
إن التطور التكنولوجي الذي یشھده ھذا القرن في مجال تكنولوجیا 
الحاسب الآلي قد مكن المتخصصین في المجالات الصناعیة 
رة المختلفة وكذلك المؤسسات العلمیة من استخدام ھذه التقنیة المتطو
لإثراء الاتجاھات العلمیة منھا والفنیة لما لھا من فعالیات فائقة الدقة 
ومن ھنا أصبح من ( م  2002 -إیھاب فاضل .) واختزال للوقت 
الضروري الإلمام بكافة الوسائل الحدیثة في مجال صناعة الملابس 
الجاھزة واستخدام كافة التكنولوجیا الحدیثة في ھذا المجال وعملیة 
النماذج وتدریجھا وتعشیقھا وقصھا تعتبرمن أدق الوظائف إعداد 
التي تعتمد علیھا صناعة الملابس الجاھزة حیث یتوقف علیھا مدى 
استخدام ومن ھنا تأتي أھمیة , نجاح التصمیم بل والإنتاج ككل 
الحاسب الآلي وذلك للحصول على أعلى كفاءة للتعشیق في أقل 
ة التعشیق من خلال عمل وقت ممكن ویوضح الحاسب الآلي كفاء
تقدیر مبدئي لتكالیف القماش المستخدم ونسبة الانتفاع في عملیة 
فكفاءة التعشیق ھى ( م4102-شرین عبد العظیم .) تعشیق المقاسات
التى تحدد مدى الإستفادة من الأقمشة والكفاءة المثلى للتعشیق وھى 
  .التى تحقق أعلى إنتاجیة یمكن الحصول علیھا 
یة التعشیق لأقمشة الكاروه من أصعب عملیات التعشیق وتعتبرعمل
فالقماش الكاروه من أھم الأقمشة المطلوبة فى مجال الأزیاء لما 
وفى ظل التنافس الكبیر بین . یعطیھ من جمال ھندسى للمنتج 
مصانع الملابس الجاھزة على تحقیق جودة عالیة مع سعر اقل 
لكاروه للحصول على فھناك محاولات دائمة للتطویر من ماركر ا
علیة )0اقل استھلاك وبالتالى اقل سعر لكسب اكبر عدد من العملاء 
  (م3002زینب الدباغ ,عابدین
رفع كفاءة  -:ومن ھنا جاء إختیار موضوع البحث وتحت عنوان
  .تعشیق الجاكیت الرجالى الكاروه فى مصابع الملابس الجاھزة 
 :melborp eht fo tnemetatS  مشكلة البحث
  :تلخص مشكلة البحث فى الرد على التساؤل الرئیسى التالى ت
ماھى أفضل الطرق المتبعة لرفع كفاءة تعشیقالجاكیت الرجالى 
  الكاروه فى مصانع الملابس الجاھزة ؟
  -:ویتفرع من التساؤل الرئیسى التساؤلات التالیة 
  - :التساؤلات الفرعیة
ماركر ما ھوتأثیرإختلاف حجم تكرارالكاروه على طول ال -1
وكفاءة التعشیق للجاكیت الرجالى الكاروه بإستخدام العروض 
 ؟المختلفة المستخدمة محل الدراسة المختلفة للماركر والمقاسات
ما ھو تأثیر إختلاف مقاس الجاكیت الرجالى الكاروه على  -2
طول الماركر وكفاءة التعشیق بإستخدام العروض المختلفة 
  فة للكاروه ؟للماركر وأحجام التكرارات المختل
  :sevitcejbOف البحث اهدا
الوصول إلى أنسب كفاءة تعشیق للجاكیت الرجالى الكاروه  -1
بإختلاف عروض الماركر وتكرار حجم الكاروه المستخدمة 
 .للمقاسات المختلفة محل الدراسة
الوصول إلى أنسب طول ماركر للجاكیت الرجالى الكاروه  -2
اروه المستخدمة بإختلاف عروض الماركر وتكرار حجم الك
  .للمقاسات المختلفة محل الدراسة
 : ecnacifingiSأهمية البحث 
التعرف على أنسب حجم تكرار للكاروه وعرض ماركر وذلك  -1
لتقلیل نسبة الفاقد والتغلب على المشاكل التى تواجھ مصانع 
 .الملابس الجاھزة وتجنب حدوثھا 
فع جودة زیادة كفاءة التعشیق للجاكیت الرجالى الكاروه لر -2
  .القطعة الملبسیة وزیادة نسبة الأرباح 
   فروض البحث
على طول الماركر ( 3×3)یوجد تأثیر لحجم تكرارالكاروه  -1
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وكفاءة التعشیق بإستخدام العروض المختلفة للماركر 
  .والمقاسات المستخدمة محل الدراسة 
على طول ( 5,4×5,4)یوجد تأثیر لحجم تكرار الكاروه  -2
اءة التعشیق بإستخدام العروض المختلفة للماركر الماركر وكف
  .والمقاسات المستخدمة محل الدراسة 
على طول (  5,5×5,5)یوجد تأثیر لحجم تكرار الكاروه  -3
الماركر وكفاءة التعشیق بإستخدام العروض المختلفة للماركر 
 .والمقاسات المستخدمة محل الدراسة 
ل الماركر على طو(05-84)یوجد تأثیر لمقاس الجاكیت  -4
وكفاءة التعشیق بإستخدام العروض المختلفة للماركر وأحجام 
 .التكرارات المختلفة للكاروه 
على طول الماركر ( 25- 84)یوجد تأثیر لمقاس الجاكیت  -5
وكفاءة التعشیق بإستخدام العروض المختلفة للماركر وأحجام 
 .التكرارات المختلفة للكاروه 
على طول الماركر (  45- 84)یوجد تأثیر لمقاس الجاكیت  -6
وكفاءة التعشیق بإستخدام العروض المختلفة للماركر وأحجام 
 .التكرارات المختلفة للكاروه 
على طول الماركر ( 25- 05)یوجد تأثیر لمقاس الجاكیت  -7
وكفاءة التعشیق بإستخدام العروض المختلفة للماركر وأحجام 
 .التكرارات المختلفة للكاروه 
على طول الماركر ( 45- 05)لجاكیت یوجد تأثیر لمقاس ا -8
وكفاءة التعشیق بإستخدام العروض المختلفة للماركر وأحجام 
 .التكرارات المختلفة للكاروه
على طول الماركر ( 45- 25)یوجد تأثیر لمقاس الجاكیت  -9
وكفاءة التعشیق بإستخدام العروض المختلفة للماركر وأحجام 
 .التكرارات المختلفة للكاروه 
 :ygolodohteM ثمنهج البح
  .  المنھج التجریبي التحلیلي    - ب.         المنھج الوصفي   -أ        
 : snoitatimileDالبحث  حدود
  مصنع السویسریة للملابس الجاھزة   -: حدود مكانیة -
تم إجراء الجانب التطبیقى للدراسة فى الفترة   -:حدود زمنیة
  9102/2/1إلى  8102/7/1
  - :أدوات البحث 
لتصمیم وتدریج وتعشیق النماذج 9V (noisrev)برنامج جربر  -1
  .محل الدراسة 
 krowemarF laciteroehTالإطار النظرى 
  :مصطلحات البحث
   - (: ecneiciffE) كفاءة  
ھي الإستخدام الأمثل للموارد المتاحة لتحقیق حجم او مستوى معین 
المؤسسات في من النواتج بأقل التكالیف وھو من أھم مقاییس نجاح 
, مدحت محمد أبو ھشیمة, أسامة محمد أبو ھشیمة. )تحقیق أھدافھا
وتعتمد الكفاءات على أعلى كمیة من المخرجات لكل  .( م9002
( المادة الخام    -الماكینات    -الزمن  ) وحدة مدخلات مثل 
  (,G,znuK&. R . kcolG  0002.  )وإحصاء كفاءة كل عملیة 
  gnikam rekraM -:عملیة التعشیق 
یعرف على أنھ شكل ھندسى أو ترتیب لأجزاء النماذج لتصمیم 
واحد أو أكثر بمقاس واحد أو مجموعھ مقاسات والتى یتم قصھا فى 
, سھام زكى موسى .)  وقت واحد وذلك حسب أوامر القص
   (م5002
ندسى وھى عملیة رص وترتیب وتداخل أجزاء الباترون بأسلوب ھ
سلیم داخل مساحة محددة الأبعاد ذات طول وعرض واضح 
   (1002:G,E,htuR)
     tekcaJالجاكیت أو السترة
  الإنجلیزیة كلمة سترة في اللغة العربیة tekcajتقابل كلمة 
وھورداء للرجال وللسیدات بأكمام طویلة مفتوح من الأمام محكم 
خاصة بتغطیة بأزرار ویمتد طولة لیغطى الأرداف وھو السترة ال
الجزء العلوي من الجسم ویختلف طولھا حسب الموضة وتكون 
  (م2002, إیھاب فاضل )0مفتوحة من الامام بأزرار وعراوي 
الجاكیت ھوالسترة التي تفصل الجزء العلوى من الجسم بأكمام أو   -
بدون أكمام وعادة ما تكون مفتوحة من الامام بأزرار وعراوى 
  (م0102,نھا یوسف عبد العظیم. ) موضة ویختلف طولھا وفقا  ًلل
 :الدراسات السابقة
من الدراسات التى تناولت طرق رسم النموذج الأساسى للجاكیت 
  .الرجالى 
ھدفت إلى تقیم ( م 5002) دراسة حاتم أحمد محمود الرفاعي  -1
طریقة لرسم النموذج الأساسي للجاكیت الرجالي للحصول على 
موذج سلیم یحقق الضبط والملائمة التامة للجسم المصري ن
ویوفر الراحة المطلوبة بإستخدام برامج الكمبیوتر فى رسم 
إلى النموذج عینة وتوصلت ھذه الدراسة وتعشیق الباترونات  
وھذه الدراسة . البحث یحقق درجة عالیة من الدقة والضبط 
الملائمة ساعدت في التوصل إلى نموذج سلیم یحقق الضبط و
وإستفاد البحث الحالى فى الإطلاع  .التامة للجسم المصري 
  .على البرامج المستخدمة فى رسم وتعشیق الباترونات 
على عمل ( م 8991) كما أكدت دراسة مدحت محمد مرسي  -2
نموذج سلیم للجاكیت یلائم جسم الرجل المصري من حیث 
ي الصناعة الراحة والجودة مع إمكانیة استخدام ھذا النموذج ف
والعملیة التعلیمیة وتناول دراسة النماذج المختلفة للجاكیت 
وكیفیة إعداد نموذج الحشو والتعرف على الخامات المستخدمة 
إلى استخدام  وتوصلت الدراسةفي الحشو وبطانة الجاكیت 
النموذج الأساسي بطریقة الدریش مع عمل بعض التعدیلات 
أیضا إلى تحدید مواصفات علیھ مع القیاسات الكبیرة وتوصلت 
الحشو المستخدم في الجاكیت ومدى تناسبھ مع الخامات 
وإستفاد البحث الحالى فى الإطلاع على .المستخدمة للمصنع بھا
  . النماذج المختلفة للجاكیت
ومن الدراسات التى تناولت تأثیر كفاءة التعشیق على التكلفة 
  .النھائیة للمنتج
أكدت  (م9002)یرإبراھیم الدسوقى عب, دراسة محمد السید محمد  -3
على إستنباط معادلات إحصائیة لحساب كفاءة التعشیق 
ومساحة استھلاك البنطلون الرجالى بإستخدام برنامج 
وتم عمل نموذج للبنطلون الرجالى الكلاسیك  acinortsevni
بإستخدام عروض مختلفة حیث تم التعشیق بالأسلوب التفاعلى 
أنصاف ( وجھ فى وجھ)بأسلوب  على أن یتم فرد الأقمشة
الباترون وذلك للحصول على المقاسات كاملة وقد تم عمل 
ثم بعد ذلك تم حساب كل من " متداخل"الماركر فى الإتجاھین 
كفاءة التعشیق والمساحة الكلیة المستھلكة للقطعة الواحدة 
إلى عرض القماش لھ تأثیرا  ً وتوصلت الدراسةومساحة الفاقد 
فاءة فقد زادت الكفاءة كلما زاد العرض وكذلك قویا ً على الك
سم 051كفاءة المقاسات عند تعشیقھا على قماش عرض 
وأیضاًعرض القماش لھ تأثیرا ً قویا على المساحة فقد قلت 
وإستفاد البحث الحالى فى .مساحة الإستھلاك كلما زاد العرض 
 .التعرف على البرامج المستخدمة فى رسم وتعشیق الباترونات 
بتحدید أفضل (م 9002) ا اھتمت دراسة وفاء السید على كم -4
عروض الأقمشة التي یمكن إستخدامھا في إنتاج الملابس 
العسكریة وأفضل أسلوب لعملیة التعشیق والوصول إلى أقل 
مساحة إستھلاك للقطع والتي تؤدي بدورھا إلى تقلیل تكلفة 
ل سم أفض051إلى أن عرض وتوصلت الدراسةالمنتج النھائیة 
ونوع المقاسات ) العروض مع التعشیق الخماسي لبدلة الجنود 
وتكرارھا یؤدي ذلك إلى إستنتاج كفاءة التعشیق المحتمل 
وإستفاد البحث الحالى فى التعرف على طرق  (.الوصول إلیھ
التى تؤدى إلى تقلیل الفاقد وبالتالى تقلیل تكلفة  التعشیق المختلفة
 . المنتج النھائیة
على (م 7002) اسة عبیر إبراھیم الدسوقي محمد كما أكدت در -5
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إستنتاج بعض الحلول العملیة المناسبة لتقلیل الفاقد أو الھالك 
من الخامات عند القص وتحدید أفضل عروض للأقمشة التي 
یمكن استخدامھا وعلاقتھا بكفاءة التعشیق وتحدید أفضل تعشیق 
ل التكلفة من حیث عدد المقاسات ونوعھا والتي تؤدي إلى تقلی
إلى مجموعة من معادلات  وتوصلت الدراسةالنھائیة للمنتج 
التعشیق جاكیت السیدة أو جاكیت الطفل أو كلیھما معا وھذه 
المعادلات عند التعویض فیھا بعرض القماش ونوع القماش 
وتكرارھا یؤدي إلى استنتاج كفاءة التعشیق المحتمل الوصول 
تعدد المقاسات كما یجب إلیھ وأفضل تعشیق للباترونات ھو م
تحدید عرض القماش تبعا للمقاسات المطلوبة انتاجھا التى 
 .تحقق أعلى كفاءة تعشیق 
بوضع "  S,gnueL&.W,gnoW" 7002واھتمت دراسة  -6
وذلك , نموذج قیاسي لتحقیق أعلى درجة للانتفاع بالأقمشة 
بغرض مساعدة إدارة الإنتاج فى مصانع الملابس على إتخاذ 
ا یتعلق بأوامر القص فقد افترضت تلك الدراسة ان قرار فیم
أمر القص یلعب دورا ً حیویا ً فى إدارة تكالیف الأقمشة والتى 
وذلك , من إجمالى تكلفة المنتج % 05عادة ما تحدد بأكثر من 
باستخدام طریقة ترمیز مستحدثة لوضع خطط قصیرة مزدوجة 
حقیقیة وذلك وقد تم تحید أربعة مجموعات لبیانات الإنتاج ال. 
لتجریب النموذج المقترح فیما یتعلق باتخاذ القرار بأوامر 
القص والتى تعتمد فى مضمونھا على تحقیق الإستفادة القصوى 
النتائج التى توصلت لھا من الأقمشة المتاحة وكان من أھم 
أنھ یمكن الاعتماد على مثل ھذا النموذج والذى حقق الدراسة 
فیما یتعلق بأوامر % 29إلى  نسبة انتفاع بالقماش وصلت
  .القص 
 ",nagodrE&.Z 6002,nagodnO" كما ھدفت دراسة  -7
رسم  وتدریج وتعشیق )إلى إجراء مقارنة بین إجراءات 
والطریقة الیدویة فیما ( DAC)باستخدام نظام الكاد ( النماذج
یتعلق بالخطوات الخاصة بكل منھا وتقییم الزمن الكلى حیث 
لثلاث الى ثمانى مراحل بحیث یتم قسمت تلك العملیات ا
وكذلك تحدید مدى تأثیر تعقید , مقارنتھا بشكل علمى مدروس 
وقد تم تصمیم أربعة نماذج لتي . النموذج على زمن الإعداد 
شرت تتدرج من البسیط الى الأكثر تعقیدا ً من اجل تحدید تحدید 
وقد أسفرت النتائج عن تفوق الأسلوب , الخطوات اللازمة 
كما , ى فى المراحل الخاصة بإعداد النموذج الأساسى الیدو
تساوى كلا الاسلوبین فى العملیات الخاصة بفحص وتعدیل 
ھذا وقد تفوق أسلوب . النموذج وإضافة مسموحات الحیاكة 
الكاد على الأسلوب الیدوى فى الإجراءات الخاصة بتسجیل 
ت أما الإجراءا. وحصر أجزاءه المختلفة , بیانات النموذج 
الخاصة بتدریج وتعشیق النماذج فقد تفوق أسلوب الحاسب 
  . الآلى على الأسلوب الیدوى بتحقیق زمن قیاسى أقل بكثیر
محمد البدري عبد , أحمد حسنى خطاب ) كما أكددت دراسة  -8
على تحدید أفضل عروض الأقمشة والتي یمكن ( 4002الكریم 
ماش وقد أن تحقق أعلى كفاءة للتعشیق والمساحة الكلیة للق
قامت الدراسة بإجراء التعشیق الآلي والتفاعلي بأستخدام نظام 
لتدریج وتعشیق النماذج وكان التعشیق لمنتجین "  tsyssA" 
( مفتوح ) وقماش منسوج ( المغلق ) من الأقمشة التریكو 
بعروض مختلفة لمنتجي التي شیرت والبنطلون الرجالي 
ي تباین الأسلوب لتوضیح اختلاف خصائص كل منھما وبالتال
في التعامل معھما وقد توصلت الدراسة إلى وجود فروق بین 
كفاءة ومساحة التعشیق طبقا للعروض المختلفة للأقمشة لكل 
 .من التي شیرت والبنطلون الرجالي 
ومن الدراسات التى تناولت التصمیم السطحى للمنسوج 
  .والمرتبطة إرتباط مباشر بموضوع البحث
والتى ھدفت إلى ( م 4102) العظیم ناشد  دراسة شیرین عبد -9
وضع أسس لعملیة تعشیق النماذج على أقمشة الكاروه لإنتاج 
القمیص الرجالى وذلك من خلالھ یتم تحسین أسالیب التعشیق 
الأمر الذى یؤدى لتقلیل نسبة الھالك من القماش مما یؤدى إلى 
عمل تجارب على قماش كاروه )وتم خفض تكالیف الإنتاج 
وتوصلت . (رارات مختلفة مع تثبیت عرض القماشبتك
إلى ضرورة تطبیق ھذا النظام المقترح وقیاس مدى  الدراسة
وإستفاد البحث الحالى منھا فى التعرف  .فاعلیة إستخدامة عملیا ً 
على البرامج المختلفة المستخدمة فى طرق التعشیق وتتفق ھذه 
رار یؤثرعلى الدراسة مع الدراسة الحالیة بأن حجم ومقاس التك
مساحة الإستھلاك وكذلك العروض المختلفة للأقمشة ویختلف 
البحث الحالى عن ھذه الدراسة فى عمل تكرارت مختلفة مع 
  .عروض مختلفة وأیضا  ًمع مقاسات مختلفة
والتى ھدفت إلى (م2102عبیر ابراھیم الدسوقى )دراسة  - 01
( قمیص رجالى نصف كم)إستخدام مودلین النوع الأول 
وتم التعشیق باستخدام ( قمیص رجالى كم طویل )والثانى 
عروض وتصمیمات مختلفة عن الأقمشة السادة كان أقربھ من 
ویلیھ باستھلاك أعلى , حیث الإستھلاك القماش المقلم طولیا ً 
وكان الأعلى وبنسبة كبیرة القماش الكاروه , المقلم عرضیا ً 
تنبؤ بالإستھلاك مجموعة معادلات لل -: وتوصلت الدراسة إلى.
والھالك من تصمیمات وعروض الأقمشة المختلفة والتى یمكن 
, ( كم كامل,نصف كم )استخدامھا فى تنفیذ القمیص الرجالى 
, نصف كم )تحدید وتقنین الفارق فى الإستھلاك بین المودیلین 
على جمیع التصمیمات وھذا یؤدى إلى التحدید ( كم كامل 
, عروض الأقمشة "رتبطة بمتغیرات الدقیق لفروق الأسعار الم
ویمنع التلاعب بھا " التصمیم السطحى للمنسوج , المقاسات 
ویحفظ حقوق المستھلكین وأكدت الدراسة على أن نظام 
عرضى , المقلم طولى ) عند التعشیق على الأقمشة ( البلوكات)
ویرى الباحث أن ھذا . لا یؤدى الى فاقد نوعى كبیر ( كاروه , 
ع دراستة الحالیة التى تثبت أن نظام البلوكات یؤدى لا یتفق م
بالفعل إلى زیادة نسبة الھالك وذلك لأن نظام البلوك حینما یتم 
یعنى لو المودیل حجم )عملھ بیحتاج حولة نصف التكرار 
سم حول البلوك بالكامل ثم 3یتم إضافة ( سم مثلا ُ 6التكرارفیة 
وإعادة قصھا مرة  یتم بعد ذلك قصة بعد ذلك یتم ضبط الأقلام
  .ثانیة وھذا یدل أن نسبة الھادر أو الفاقد تكون كبیرة 
مدحت محمد , أسامة محمد حسین أبو ھشیمة " وأكدت دراسة  -11
على إیجاد علاقة إرتباطیة بین ( م9002) "حسین أبو ھشیمة 
عرض وطول الأقمشة المستخدمة فى تعشیق كلا ً من الجاكیت 
وتحدید أثر إختلاف أسلوبى  والقمیص الرجالى الكلاسیك
على الكفاءة فى التعشیق لكل (التفاعلى  –الآلى ) التعشیق 
لرسم "ACINORTSEVNI"منھما وذلك بإستخدام نظام 
وجود علاقة -: وتوصلت الدراسة إلى.وتدریج وتعشیق النماذج 
إرتباطیة دالة إحصائیا ً بین عرض وطول القماش وذلك من 
لتى یمكن من خلالھا التنبؤ بكمیات خلال معادلة خط الإنحدار ا
كما وجدت فروق دالة إحصائیا ً بین كفائة . القماش المطلوبة 
التعشیق لكل من الجاكیت والقمیص الرجالى الكلاسیك طبقا  ً
لأسلوبى وإتجاھى التعشیق لصالح التعشیق التفاعلى فى 
 إتجاھین
 ومدحت محمد, إشترك كل من دراسة أسامھ محمد حسین أبو ھشیمھ 
فى الھدف وھو الوصول إلى أنسب ( 9002)حسین أبو ھشیمھ 
عرض للقماش المستخدم فى تعشیق الجاكیت الرجالى والقمیص 
 .ولذلك فإن ھذه الدراسة مرتبطة إرتباط مباشر بالبحث الحالى 
بعد استعراضنا للدراسات السابقة والمرتبطة بالتعشیق إتضح لنا 
ید على مجال رسم الباترون أھمیة الأبحاث العلمیة لإضافة الجد
والتعرف على ممیزات وعیوب كل طریقة من طرق التعشیق 
وإقتراح العدید من الطرق والوسائل لتحقیق الإنتفاع الأمثل من 
الاقمشة مما یضیف ربحیة المؤسسات العاملة فى مجال صناعة 
  .الملابس 
  -:الجاكیت الرجالى
خاصة بالجزء العلوى الجاكیت أحد الأجزاء الملبسیة الخارجیة ال 
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( euqcaJ)من الجسم وكان فى بدایة ظھوره یأخذ صورة الجاك 
وكانت تأخذ شكل الجسم . وھو عبارة عن سترة القرون الوسطى 
" للجاك " تماما ً وتصل إلى منتصف الفخدین والنموذج الوحید 
 ed selrahC)الموجود فى فرنسا ھو الخاص بشارل دى بلوا 
مصنوع من قماش الستان المزخرف بخیوط " الجاك"وھذا ( siolB
عند الحزام مع ( مجسم)وكان الوسط محدد للغایة , من الذھب 
أما الأكمام فتغطى الكتف , إنتفاخ فى الصدر نتیجة لتأثیر الحشو 
. ومحلى بأزرار فى الكوع " الجابونیز " بالكامل لیشبھ فى ذلك كم 
  (م2002,ایھاب فاضل )
  :یت الرجالىلأجزاء الھامة فى الجاكا
  
  .أجزاء الجاكیت من الخلف( 2)أجزاء الجاكیت من الأمام         شكل ( 1)شكل 
  (م5102, تسنیم عبد الحمید)                                                           
والمتضمن اللیاقة والأزرار ( الأمام ) تصمیم صدر الجاكیت : أولاً 
  :كالآتى 
شكل   detsaerB – elgniSو الصدر المفرد الجاكیت ذ 
  (3)
تتنوع أشكال الجاكیت ذو الصدر المفرد من حیث شكل وإرتفاع 
  .الكولة وعدد الأزرار ومن ھذه التصمیمات
  .صدر مفرد بزرار واحد ویاقة حتى منتصف الصدر  -
  .صدر مفرد بزرارین ویاقة أعلى خط الوسط  -
  .لصدرصدر مفرد بثلاثة أزرار ویاقة أسفل خط ا -
  detsaerB – elbuoDالجاكیت ذو الصدر المزدوج  
 (4)شكل 
وتكون فیة اللیاقة أكثر , یسمى أحیانا ً كروازیة باللغة الفرنسیة 
عرضا ً وتأخذ فیة الأزرار صفین مائلین مع إمكانیة إختلافھا تبعا  ً
  : للموضة ومنھا 
ویوزع  صدر مزدوج مغلق بزرار واحد على أحد الجانبین -
أزرار بحیث تكون واحدة  6لیة كما یمكن أن تكون الباقى كح
للغلق  والبقیة توزع كحلیة وفى مودیل آخر یمكن أن یضاف 
 0أزرار  6لھم زرارین أسفل خط الصدر لیصبح العدد 
أزرار منھم ثلاثة للغلق  6صدر مزدوج محلى بعدد  -
 3691وقد صمم ھذا المودیل بییر كاردان عام  والبقیة تعمل كحلیھ
  (م 2002,ھاب فاضل إی)  0
  
  
  الجاكیت ذو الصدر المزدوج( 4)الجاكیت ذو الصدر المفرد            شكل ( 3)شكل
  (م5102, تسنیم عبد الحمید )
  أكوال الجاكیت الرجالى : ثانیا ً
وھى یاقة مرتفعة على (. ralloc reciffO)الكولة الأوفیسیة 
دة ما دوران الرقبة وتنسب إلى یاقة ملابس الضباط وعا
 .یكون حرفھا مشطوف
وھى یاقة إشتھرت بھا ( ralloc esenihC)الكولة الصینیة  
الملابس الصینیة وتكون مرتفعة على دوران الرقبة وحافتھا 
 .الأمامیة مستدیرة 
وھى یاقة مرتفعة أیضاًعلى (  ralloc oaM)كولة ماو  
الرقبة ولكن لھا ثنیة متساویة لقیمة الإرتفاع وجاءت ھذه 
رئیس (  gnuT esT oaM)یة من زى الرئیس ماو التسم
 .الصین الشعبیة 
" أو " بالریفیر" كولة البدلة المفتوحة على الصدر المعروفة  
(  pal revo) فى اللغة الفرنسیة وتسمى " التایور 
بالإنجلیزیة ویرتبط شكل الصدر بالكولة والأزرار وتأخذ 
أحمد , دة عبد العزیز أحمد جو.)عدة أشكال تبعا ً للموضة 
 (م  5002,محمد أحمد عمر , حسنى خطاب 
  -:تصمیمات الجیوب فى الجاكیت الرجالى: ثالثا ً
وھو نمط من قصات  (  tekcop tleW)جیب الصدر  
, الجیوب غالبا  ًما نراه أعلى الصدر لیوضع بھ المندیل كحلیة 
 (. tekcop xoB)ولھ إسم آخر یدعى 
 depiP)ین جیب الشق ذو الشفة الواحد أو الشفت 
ولھ إسم , وھو عادة ما نجده على جانبى الجاكیت ( tekcop
, إیھاب فاضل .)آخر یدعى الجیب ذو الشریحة الواحدة 
  (م2002
  :الخامات المستخدمة فى صناعة الجاكیت الرجالى
تعتبѧѧر الأقمشѧѧة الطبیعیѧѧة مѧѧن أفضѧѧل الخامѧѧات فѧѧى الحیاكѧѧة كمѧѧا أن 
  .ى مستوى وأرقى مظھرا ً ألوانھا الثابتة تعتبر أكثر قیمة وأعل
وفیمѧا یلѧى نمѧاذج لѧبعض الأقمشѧة السѧتخدمة فѧى صѧناعة الجاكیѧت  
  0الرجالى
  :   toivehCالصوف الإنجلیزى-1
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مجعѧد ذو ألیѧاف نسѧیجیة متباعѧدة ویأخѧذ شѧكل , وھѧو ثقیѧل الملمѧس 
خطوط منكسرة إلى جانب عدة أشكال أخرى ولكن قابلیتة للإنكماش 
  . لشتاء عالیة ویتم استعمالة فى ا
  : enidrabaGالجبردین   -2
وفي بعض , وھومغزول ومنسوج بحیث یكون خیوطة متقاربة جدا ً 
الأحیѧѧان یخلѧѧط غѧѧزل الجبѧѧردین بѧѧالبولى إسѧѧتر معطیѧѧا  ًفѧѧى النھایѧѧة 
خطѧوط مائلѧة وھѧو یقѧاوم الإنكمѧاش وسѧھل الكѧى ویمكѧن إسѧتخدامة 
  . طوال فترة العام ولكنة أكثر ملائمة فى الصیف
  :  kcaspoHان  التوید كت -3
وھѧѧو , وھѧѧو قمѧѧاش خشѧѧن الملمѧѧس ولѧѧھ غѧѧزل یشѧѧبھ نسѧѧیج السѧѧلال 
وقد یصنع من القطن والبولى إستر ویكѧون مناسѧب , مناسب للشتاء 
  . فى للصیف 
  :  kliSالحریر  -4
, ألیافѧѧة رقیقѧѧة جѧѧدا ً وخفیѧѧف الѧѧوزن وھѧѧو مѧѧن الأنѧѧواع الراقیѧѧة جѧѧدا ً 
یѧر الطبیعѧى وھѧو وقابلیة الحریر الصناعى للإنكماش أقѧل مѧن الحر
  . یصلح للسھرات فى مختلف أوقات العام  وخاصة فى الصیف
  : remhsaCالكشمیر  -5
الكشمیر المخلوط بالصوف وھوناعم الملمس وحسن المظھر فى 
, وھو من الأنواع الراقیة من الأقمشة ولھ وبرھة خفیفة , الإستعمال 
  .ویناسب الشتاء, وھو قابل للإنكماش بطریقة معتدلة 
  (م5002, محمد أحمد عمر , یز جودة عبد العز, حمد حسنى خطابأ) 
  : lliwT yrlavaCالكوردونیة المبرد    -6
وھو قمѧاش دقیѧق فѧي غزلѧھ ونسѧجھ وبѧھ خطѧوط بѧارزة فѧى النسѧیج 
  . ویصلح فى الشتاء , نفسھ وھو سھل فى العنایة بھ وكیھ 
  : onihCالشنواة   -7
لقطѧن أو البѧولى إسѧتر وھو ناعم الملمѧس والمظھѧر ومصѧنوع مѧن ا
  .وھو مناسب للصیف, والقطن 
  : lennalFفانیلا   -8
وھو ناعم الملمس ولھ وبره خفیفة من الصوف أو الصوف المخلوط 
ویمكѧن إسѧتعمالة فѧى الصѧیف أو الشѧتاء , وقابلیتة للإنكماش قلیلѧة , 
  على حسب وزنھ 
  :  deewTالتوید  -9
وبره كما لھ عدة أشكال  وھو أحد أنواع الصوف الخشن الملمس ولھ
كمѧا , والمبѧرد وغیѧره مثѧل نسѧیج السѧلال , منھا الخطوط المنكسرة 
ولكنھ شدید القابلیة , توجد منھ مجموعة كبیرة من الألوان والأشكال 
  .للإنكسار ویصلح للشتاء 
  :  drocpihWالقماش المبردى - -01
عمالة وھو منسوج بطریقة مائلة وقابلیتة للإنكماش قلیلѧة ویمكѧن إسѧت
  . طوال العام 
 detsroW laciporT:الأسموكن   -11
ھو ذو ألیاف خفیفة الوزن ومناسب جدا  ًللجاكیت فى الصیف وكذلك 
,  شیماء محمد  نجیب العسیلى )  . لسھرات الرسمیة طوال العام
  (م  7102
  gnikam rekraM -:عملیة التعشیق 
ك ھي رص وترتیب أجزاء الباترون للحصول على أقل استھلا
ممكن من الخامة مع مراعاة الشروط الواجب توافرھا أثناء إجراء 
وتشیر عملیة ( القص  –الباترون  –الخامة ) عملیة التعشیق لكل من
التعشیق إلى الكیفیة التي ترتب بھا جمیع أجزاء الباترون على 
ویجب أن تتم عملیة . القماش بھدف الحصول على أعلى كفاءة 
اه النسیج وعروض القماش وتوفیر الكمیة التعشیق مع مراعاة اتج
( . الھالك ) المستخدمة للأقمشة أثناء عملیة الفرد وتقلیل نسبة الفاقد 
  (م 3002, سوسن عبد اللطیف )
والمعنى الفنى لتعشیق النماذج ھو وضع عدد من الأشكال المنتظمة 
د معا ً لتتخذ شكلا ً متتالیا  ًلشغل أقل مساحة ممكنة مع إستعمال القواع
بحیث یكون " إتجاه النسیج  –عرض الخامة " العلمیة الأساسیة 
" الأقمشة " ذلك داخل مستطیل عرضھ یساوى عرض الخامة 
  .المطلوب إستخدامھا فى العملیة الإنتاجیة
  (م  9991,محمد السید محمد )  
شكل ھندسى أوترتیب لأجزاء النماذج " وھى كذلك عبارة عن 
ن التصمیمات بمقاس واحد أو أو مجموعة م, لتصمیم واحد 
وذلك حسب , والتى یتم قصھا فى وقت واحد, مجموعة مقاسات 
  ()0002.G,znuk&.R.kcalG.أوامر القص 
ویقصد بعملیة التعشیق أیضا ً بأنھا ذلك الإجراء الذى یتم لإحداث 
تداخل فیما بین أجزاء النموذج الواحد أو النماذج المتعددة بمقاس 
لفة من الملابس على طبقھ من القماش تمثل واحد أو بمقاسات مخت
عرض القماش أو على ورق یمثل عرض القماش لتحدید الطول 
المراد رصھ بغرض قصھ لتحقیق أقصى إستفادة ممكنھ للقماش 
المستخدم مع تقلیل نسبة الفاقد منھ ویتم بناء التعشیق إما بشكل 
مبدئى لكمیة یدوى أو بإستخدام الحاسب الآلى وذلك لتحدید التقدیر ال
القماش المستخدم أو نسبة الإنتفاع لمتوسط المقاسات الموجودة على 
حت محمد حسین دم, أسامة محمد حسین أبو ھشیمة) . سطح التعشیق 
  (م 9002,أبو ھشیمة 
ویمكن الحصول على زیادة كفاءة التعشیق فى بعض الأحیان عن 
ع من طریق تجزئة بعض قطع الباترون بمعنى إذا كانت ھناك قط
أجزاء الباترون یمكن أن تقطع إلى جزئین بما لا یؤثر على شكلھا 
النھائى بحیث یساھم ذلك فى رفع كفاءة التعشیق مثل أن یقسم 
باترون الإسوره او الباندات الخارجیة إلى جزئین أوفصل خیالات 
البنطلون عند أماكن الثنى بما لا یؤثر على الشكل النھائى للمنتج 
اء فى الفراغات الناتجة من حردات الإبط ووضع ھذه الاجز
والدورانات الأخرى فى البنطلون مما یزید من كفاءة التعشیق ویقلل 
  (م9991, محمد السید محمد حسن ) 0دنسبة الفاق
  : أبعاد التعشیق 
المساحة المستھلكة " على أنھا ( nhoJ droF)عرفھا جون فورد 
ل والعرض ، حیث فى عملیة تعشیق النماذج والتى تتضمن الطو
یعبر الطول عن كمیة القماش المستھلك والعرض عن عرض 
  (nhoJ .roF 6991.)القماش المستخدم  
لذا فمن الواجب تحدید عرض التعشیق تبعا ً لعرض القماش  
المستخدم ، فإذا قل أو زاد عرض التعشیق عن عرض القماش فإنھ 
التعشیق وزیادة یؤدى إلى فقد عدد من الأمتار ، مما یقلل من جودة 
یتم حساب كفاءة التعشیق عن طریق المعادلات , معدلات التكلفة 
  :الآتیة 
  مساحة أجزاء النموذج المستخدم فى التعشیق أو وزنھا                                                     
  001× ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       (  =    الماركر)كفاءة التعشیق 
  الكلیة للتعشیق أو وزنھا المساحة                      
  :ویعبرعن نسبة الإستھلاك بالمعادلة الآتیة 
  مساحة النماذج أو وزنھا - مساحة الخام الكلیة أو وزنھا        
  001× ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   = نسبة الفاقد 
  نھا   وزلخام الكلیة المستھلكة أو مساحة ا                                                           
  .كفاءة التعشیق - %001=نسبة الفاقد 
  (م 9002-مدحت محمد حسین أبو ھشیمة, أسامة محمد حسین أبو ھشیمة )
یتم حساب متوسط القطعة نظریًا ً من خلال طول التعشیق  -
. (الفرشة)وعملیا ً من خلال وزن الخام المستھلك , ( الماركر)
  (م 1002,رزق  سوسن عبد اللطیف)
  :أنماط التعشیق 
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 :التعشیقات المقسمة  -1
ترص قطع الباترون فى شكل مجموعات بعرض القماش ، حتى 
یمكن تقسیم ھذه الفرشة إلى ھذه القطاعات عند القص أو القص 
بإستمرار كفرشة متصلة كما یجب الإختلاف فى عدد لقطع المنتجة 
یات مختلفة فى كل ، وذلك أثناء عملیة الفرد ، حیث یمكن فرد كم
  .قسم على حدة 
 :التعشیقات المستمرة  -2
یحتوى التعشѧیق علѧى جمیѧع أجѧزاء النمѧوذج وذلѧك تبعѧا  ًللمقاسѧات 
المطلوبѧة وذلѧѧك داخѧѧل كѧѧل طبقѧѧة مفѧѧردة ، وغالبѧѧا  ًطویلѧѧة وتتطلѧѧب 
تحریكا  ًاكثر لأجزاء النماذج ، عن طریق حجم وشكل الجزء ولیس 
ا یكѧون بھѧا علامѧات وصѧلات عن طریق  مقاس الملѧبس وغالبѧا  ًمѧ
محددة لتجنب البقایا الزائدة من القماش لبدء ثوب جدید من القماش 
بینما یتم الحفاظ على أجزاء الملبس كاملة كما یذكر أیضا  ًأنھ ھناك 
  (م 4102,شیرین عبد العظیم ناشد .)  نوعین رئیسین  للوصلات
  -:العوامل المؤثرة على الانتفاع الكامل بالقماش 
  . الاختلاف في وجھ وظھر القماش  -1
  . الاختلاف في تماثلیة الطول والعرض للقماش المستخدم  -2
  . الحاجة إلى ضبط النموذج مع تصمیم سطح القماش  -3
  . عرض القماش المستخدم -  4
 .طول المسافة ما بین تكرارات تصمیم سطح القماش  -5
ج وتحتاج بعض وتلك العوامل تؤثر بالتالي على ترتیب قطع النماذ
الأقمشة ذات الطبیعة الخاصة مثل المقلم والكاروه إلى إعداد خاص 
اثناء التعشیق للحصول على الترتیب الدقیق والتقابل المناسب حیث 
یتم قصھا على مرحلتین الأولى بشكل أجزاء أكبر من الحجم 
الفعلي للنموذج المرحلة الثانیة  ثم ضبط الأقلام وإعادة قصھا ثانیة 
  (م 5002, سھام زكى موسى .) تخدام المقص المنشاري باس
  (الكاروھات)المنسوجات ذات المربعات 
یعتبر القماش الكاروه من أھم الأقمشة المطلوبة فى مجال الأزیاء 
 –بنطلون  –لما یعطیھ من جمال ھندسى للمنتج سواء جاكیت 
انع الخ لذلك وفى ظل التنافس الكبیر بین مص.................قمیص 
الملابس الجاھزة على تحقیق جودة عالیة مع سعر اقل فھناك 
محاولات دائمة للتطویر من ماركر الكاروه للحصول على اقل 
استھلاك وبالتالى اقل سعر لكسب اكبر عدد من العملاء وفى 
تصمیم ھذا النوع من المنسوجات ینبغى أن نتجنب رسم الجیوب 
مع الخطوط المستقیمة التى لأنھا لاتنسجم , والأكوال المستدیرة 
وعند وضع الجیوب على الكاروھات , تتكون منھا المربعات 
فعلیك أن تتجنب الخطوط العرضیة وكقاعدة عامة یجب أن تتناسب 
كاروھات الجیب مع كاروھات الثوب نفسھ ولا مانع من وضع 
, زینب الدباغ  -علیھ عابدین. ) الجیوب بحیث تتخذ شكلا ً مائلا ً 
  (م  3002
  - :الطرق المختلفة المستخدمة فى عملیة التعشیق 
  (بالحجم الطبیعى ) التعشیق بالطریقة الیدویة  : أولاً 
وھى تعشیق أجزاء الباترون وعمل تداخل وترتیب لھا بالحجم 
بإستخدام نوع من , الطبیعى مباشرة ً على طبقة واحدة من الخامة 
ان متوازیان الورق لھ نفس عرض الخامة أویحدد علیة خطان طولی
وترسم أجزاء الباترون داخل ھذه الحدود , یمثلان عرض القماش 
إلا أن ھذه الطریقة , ثم توضع على طبقات الخامة المراد قصھا 
بجانب أنھا , تحتاج من الوقت والجھد الكبیر وتفتقد إلى الدقة 
وكذلك تفتقد , تتوقف بشكل كبیر على خبرة القائم بعملیة التعشیق 
ة الشمولیة لأجزاء الباترون والتى توفرھا الطرق الآلیة إلى النظر
أو النصف آلیة وغالبا ً ما تكون كفاءة التعشیق قلیلة كما أنھ فى ھذه 
الحالة تتم إعادة عملیة التعشیق فى كل مرة یتم فیھا القص ویمكن 
أن تختلف كفاءة عملیة التعشیق فى كل مرة كما أنھا فى ھذه الحالة 
, محمد السید محمد . ) ضیاع الوقت والجھد والمال تعتبر تكرارا ً و
  (م  9991
  :التعشیق بالطریقة النصف آلیة : ثانیا ً
بأنھا الطریقة التى یستخدم فیھا معدات ( جیرى كوكلین ) ویصفھا 
وأجھزة تساعد القائم بعملیة التعشیق للوصول إلى كفاءة أعلى من 
  :توفیر الوقت والجھد حیث یتم الآتى 
مم 3,0غیر أجزاء الباترون على ورق بلاستیك سمك یتم تص -1
ویتم ذلك , وتحدد علیة خطوط النسیج  5:  1بمقاس رسم   
 . بإستخدام جھاز مخصص لذلك 
یتم تعشیق النموذج ذو الأجزاء المصغرة على ورق بإستخدام  -2
جھاز تعشیق مصغر یوفر الرؤیة الشاملة لجمیع أجزاء 
ع الأجزاء الأخرى بسھولة النموذج وحریة تحركھا وتبدیلھا م
حیث تتم عملیة التعشیقعلى ألواح زجاجیة مخططة رأسیا  ً, 
وذلك لتحدید العرض المطلوب والطول , وأفقیا ً ومدرجة 
وتتاح للقائم بعملیة التعشیق فى ھذه الحالة إجراء , المستھلك 
 . عدة محاولات للوصول إلى التعشیق النھائى 
وتكون , ة التعشیق المصغرة یتم تصویر الشكل النھائى لعملی -3
ویمكن حفظھا , ھذه الصورة بمثابة أصل المودیل معشقا ً 
بسھولة وتعتمد ھذه الطریقة على كفاءة القائم بعملیة التعشیق 
 . وخبرتھ 
یتم بعد ذلك عملیة التعشیق لأجزاء النماذج بالحجم الطبیعى  -4
بإتباع نفس الشكل المعشق بھ المودیل المصغر وذلك على 
وھذه تمثل أصل لصورة المودیل معشقا ً ویتم , ساس ورق ح
 . حفظھا للنسخ حتى تستھلك 
ثم یتم طبع صورة من التعشیق بواسطة ماكینة طباعة خاصة  -5
على الورق ویتم تثبیتھا على سطح الطبقات المرصوصة من 
  ()2691:W,hcirdlA.القماش 
  :التعشیق بالطریقة الآلیة : ثالثا ً 
(    B . mahtal H . yrrec–ارولد كیر باربارا لاثام وھ) یشرح 
على أنھا الطریقة التي یستخدم فیھا الحاسب الآلي في إجراء عملیة 
والغرض من استخدام الحاسب الآلي ھو الحصول على .التعشیق 
أعلى كفاءة للتعشیق في أقل وقت ممكن ویوضح الحاسب الآلي 
اش كفاءة التعشیق من خلال عمل تقدیر مبدئي لتكالیف القم
المستخدم ونسبة الانتفاع في عملیة تعشیق المقاسات عن طریقة 
حساب نسبة مساحة اجزاء النماذج المستخدمة في عملیة التعشیق 
  (م 4102,شرین عبد العظیم ناشد ) . إلى المساحة الكلیة المستھلكة
حیث یقوم الحاسب بإعطاء تقریرا ً مفصلا ً عن نتائج عملیة التعشیق 
ا التقریر جمیع البیانات الدقیقة عن المودیل الآلیة ویشمل ھذ
والخامة المستخدمة بالإضافة إلى عنصر ھام وھو التكلفة كذلك 
, محمد السید محمد ) . یفید ھذا التقریر فى التأكد من صحة البیانات 
  (م  9991
وھى  erawtfoSوبالنسبة للبرامج المتعلقة بالحاسب الآلى تسمى 
تكتب بلغة معینة وتخزن فى ذاكرة  تعتبر مجموعة من التعلیمات
حیث یتم من خلالھا تحویل ھذه , الكمبیوتر لحین إستخدامھا 
وذلك  egaugnal enihcaMالمعلومات المخزنة إلى لغة الآلة  
  . لتأدیة مھمة ما یطلبھا المستخدم للبرنامج 
وأیا  ًكانت طریقة التعشیق فھى تخرج على صورتین التعشیق 
 .المجزأ أو المستمر
وفیھا یتم توزیع أجزاء الباترون على ھیئة : التعشیق المجزأ  -
مجموعات لكل مجموعة خط نھایة یقطع عرض القماش بالكامل 
ویمكن وضع ھذه المجموعات كل واحدة على حدة أو متصلة مع 
 بعضھا البعض فى تعشیق ممتد
وفیھا یتم توزیع أجزاء الباترون بشكل : التعشیق المستمر  -
  .النظر عن مقاس وحجم الباترون  متداخل بغض
      )1002:htuR( 
ویتم التعامل مع الحاسب الآلي في مجال تعشیق النماذج بإحدى 
     -:الطریقتین 
   -:التعشیق التفاعلي  -:أولاً 
یختلف التعشیق التفاعلي عن التعشیق الآلى في كونھ یمكن 
خل المستخدم من التداخل في تحریك أجزاء النماذج ووضعھا دا
حدود المساحة المخصصة للتعشیق طبقا لعرض القماش مع 
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السماح لھ بتحقیق الانتفاع الأكبر بالقماش المستخدم من خلال 
إجراء بعض التعدیلات التي تعطى الفرصة لتحقیق تداخل أكبر 
لأجزاء النماذج في حدود الضوابط التي لا تخل بضبط وإنسدال 
  .الملبس بعد إنتاجھ 
                                                                                 
  (                          م 9002,مدحت محمد أبوھشیمة ,أسامة محمد أبو ھشیمة )
وعندما تتخذ كل الأجزاء مكانھا فى الماركر كما ھو مطلوب تظھر 
معلومات كاملة على الشاشة توضح الطول المستھلك وكفاءة 
وبعد ذلك تتم . تعشیق ومساحة أجزاء الباترون وعدد الأجزاء ال
ویحتوى (  ) rettolPبواسطة الراسم ( الماركر ) طباعة تعشیقة 
والتى تم إدخال , الماركر الناتج على جمیع التفاصیل المطلوبة 
وعدد المقاسات وطول ( المودیل ) بیاناتھا مثل رقم الطراز 
التعشیق وعرض الخام المستخدم وعلامات التقابل  الماركر وكفاءة
كما یمكن تخزین الماركر فى ذاكرة الحاسب وطباعتة مرات , 
  (م  4102, شیرین عبد العظیم ناشد ). عدیدة أخرى عند الحاجة 
   -:التعشیق الآلى  -:ثانیا ً 
یتم التعشیق باستخدام ھذه الطریقة من خلال التعامل مع أجزاء 
بحیث . تم إدخالھا إلى الحاسب بإحدى طرق الإدخال النماذج التي 
یتم تحدید عرض القماش المراد إجراء التعشیق علیھ ثم وباستخدام 
أوامر البرنامج یتم إجراء التعشیق بشكل آلى على المساحة المحددة 
بعرض القماش والطول یكون طبقا لعدد المقاسات التي یتم تعشیقھا 
لنماذج یتم تحدیدھا بحیث یتم ویجب أن نشیر ھنا أن أجزاء ا
التعشیق طبقا لاتجاه النموذج المحدد لكل جزء ویحدد في النھایة 
نسبة الانتفاع بالقماش طبقا لمساحات النماذج الموجودة على 
التعشیق بحیث یكون القماش غیر المنتفع بھ على التعشیق معبرا 
  (                         م 9002,مدحت محمد أبوھشیمة,أسامة محمد أبو ھشیمة ) .عن الفاقد
كما یعطى الحاسب تقریرا ً مفصلا ً عن نتائج عملیة التعشیق الآلیة 
ویشمل ھذا التقریر جمیع البیانات الدقیقة عن المودیل والخامة 
عنصر ھام وھو التكلفة كذلك یفید ھذا المستخدمة بالإضافة إلى 
وعلى ذلك . التقریر فى التأكد من صحة البیانات عن سیر العمل 
یتضح أن عملیة التعشیق لا تختلف إلا فى الوسیلة المستخدمة لھذه 
العملیة حیث أنھ فى جمیع طرق التعشیق یكون ھناك عنصر 
شیق بشرى یقوم بمحاولة التعشیق للوصول إلى أعلى كفاءة للتع
وبإختلاف الوسیلة التى یتم بواسطتھا العملیة یمكن الحصول إلى 
محمد السید محمد ). أعلى كفاءة بسھولة وبصورة أسرع من الأخرى 
  (م  9991, حسن 
 )حیث تم إستخدام طریقة التعشیق التفاعلى بإستخدام برنامج 
  (جربر
  (تالماركرا)ویوجد العدید من البرامج المستخدمة لعمل الباترون 
وھوالبرنامج الخاص بتصمیم وتدریج   "tsyssA"نظام 
 .  "DAG"الباترونات وسمى 
وھوالبرنامج الخاص بتصمیم وتدریج " "rebreGنظام 
 .   "SDP"الباترونات یسمى
وھوالبرنامج الخاص بتصمیم وتدریج  "artceL"نظام 
  . "siradoM"الباترونات یسمى 
یم وتدریج وھوالبرنامج الخاص بتصم "acinortsevnI"نظام 
 . "SGP" الباترونات یسمى 
  (م 0102, نھا یوسف عبد العظیم )   
وإن كان ( انفسترونیكا  –لیكترا  –جربر )وأشھرھا برنامج 
  :أفضلھا على الإطلاق ھو جربر للأسباب الآتیة
الدقة الكبیرة فى ضبط الكاروه بین الأجزاء عن طریق جدول  -1
 (.تطابق خطوط الكاروه)الماتشینج 
نیة عمل نسخ دقیق للقماش الكاروه على شاشة الماركر امكا -2
بحجم الكاروه والمسافة بین البرسل وبدایة التكرار مما یعطى 
 .جودة عالیة
ظھور أسھم فى كل قطعة  لتحدید أماكن الماتشینج تعمل كدلیل  -3
 .لمنع حدوث خطأ أثناء عمل الماركر 
مما یعمل السھولة الكبیرة والمرونة فى طریقة تحریك الأجزاء  -4
 .على إنجاز الماركرات فى اقل وقت
یناسب جمیع طرق الماتشینج سواء عن طریق البلوك أو  -5
التشویك ویناسب جمیع طرق الفرد سواء وجھ فى وجھ أو 
  . وجھ فوق أو على متنى
كما أن إستخدام التكنولوجیا الحدیثة فى إنتاج الملابس یعطى 
ین ویدخل الحاسب الفرصة للمنتج أن یكون فى مقدمة المتنافس
الإلكترونى فى العملیات الإنتاجیة للملابس وتسمى ھذه الحاسبات 
وھذا یعنى أن ھذه الأنظمة ,  smetsys retupmoc detacideD
تعمل كمجموعة من الوظائف الخاصة المرتبطة بمجال معین فى 
تصمیم وتصنیع الملابس ثم وضعت تحت مسمى عام وھو 
 dedia retupmoc mac \ dac "gnirutcafunaM dediA"
فكل الشركات المتخصصة فى إنتاج ,  "retupmoc gnised
أنظمة الحاسبات الخاصة بصناعة الملابس الجاھزة إحتوت 
  - :أنظمتھا على البرامج الآتیة 
 ngiseD nrettaP" الباترونات"نظام تصمیم النماذج  
  metsyS
        metsys gnidarG nretaPنظام تدریج النماذج  
 gninnalP rekraM"عملیة التعشیق"نظام عمل الماركر  
 metsyS
        metsyS gninnalP tuCنظام التخطیط لعملیة القص  
                                                                 stsoCتكلفة    
ى إحدى وف tnemeganaM noitcudorP  إدارة الإنتاج
كان الھدف ھو  الدراسات التى أجریت على النظم الحالیة المختلفة
دراسة الآثار التقنیة والإقتصادیة لمیكنة صناعة الملابس الجاھزة 
وكذلك تحدید مدى الإستفاده من إدخال , بإستخدام الحاسبات الآلیة 
ھذه التكنولوجیا الجدیدة فى صناعة الملابس الجاھزة ومحاولة 
لمشكلات والصعوبات التى تصاحب ھذا التحدیث فى ھذه إكتشاف ا
  . الصناعة 
ومن نتائج ھذه الدراسة وضح تأثیر إستخدام الحاسب على تحقیق 
حیث تشیر النتائج إلى أن , الإنتاج الیومى من الوحدات الملبسیة 
نسبة الشركات التى أجریت علیھا الدراسة والتى كانت تحقق 
وبعد , % 3,65م الحاسب كانت الإنتاج المطلوب قبل إستخدا
أما تأثیر دخول , % 5,78إستخدام الحاسب زادت النسبة إلى 
% 7,39الحاسب على تكلفة إستھلاك الخامات فتشیر إلى أن نسبة 
من الشركات محل الدراسة كانت تشكو من إرتفاع تكلفة الخامات 
وإنخفضت ھذه النسبة إلى , المستھلكة قبل إستخدام الحاسب الآلى 
  . بعد إستخدام الحاسب % 3,6
وقد وجد أن ھذا التغییر طبیعى حیث أن دخول الحاسب قد أسھم 
وذلك من خلال , إسھاما ً كبیرا ً فى تقلیل نسبة الفاقد من الخامات 
عملیات التعشیق والتى زادت دقتھا مع إستخدام الحاسب وایضا  ًفى 
عشیق تقلیل الوقت المستخدم فى العملیات المختلفة من تدریج وت
  . وبالتالى زیادة نسبة الإنتاج لنفس العمالة 
حیث , وكذلك وضح تأثیر الحاسب على خفض التكلفة الكلیة لمنتج 
% 8,39)  أن الشركات التى كانت تشكو من إرتفاع تكلفة المنتج
( %001)تغلبت ھذه المشكلات تماما ً ( من الشركات محل الدراسة
فة شئ طبیعى من إرتفاع إنخفاض التكل . بعد إستخدام الحاسب
مع إستغلال الخامات بطریقة , المھارات والدقة وسرعة الإنجاز 
, أسامة حسین أبو ھشیمة ). مثلى وقلة الأخطاء مع دخول الحاسب
  (م  2002
  "المتراج" لیات تعشیق الباترونات تأثیر دخول الحاسب على عم
ى ما وفى دراسة لمعرف الفروق الإقتصادیة والتقنیة بین مرحلت
قبل وما بعد إدخال نظم الحاسبات الآلیة التخصصة فى صناعة 
الملابس الجاھزة فى جمھوریة مصر العربیة فى مجالات التعشیق 
فقد وجد انھ أمكن الإستفادة من الطرز التى , ( الباترونات)النماذج 
وكذلك إرتفعت مستویات مھارات  . أستخدمت فى المواسم السابقة 
وتم توفیر المعلومات الكاملة عن , خطاء البشریة العاملین وقلة الا
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 . الطرز ونسبة الفاقد ضمن النتیجة النھائیة للعملیات المستخدمة 
والتوجیھ السلیم فى إتخاذ القرار لتنفیذ العینة وتقلیل الجھد 
والإستغلال  الأمثل للوقت وكذلك الإستغلال الأمثل للخامات 
  . خامات وتقلیل الفاقد والتغلب على عیوب ال
ویعتبر دخول الحاسبات المتخصصة فى صناعة الملابس الجاھزة 
دورا ً ھاما ً خاصة ً فى عملیات التعشیق والتى كان لھا من المشاكل 
مثل الوقت والجھد المبذولین وعدم توافر , ما لا حصر لھ 
المعلومات الكافیة عن الطرز بالإضافة إلى الإعتماد على مستوى 
كان یؤدى إلى ضعف القدرة على إتخاذ القرار  مما, مھارة العاملین
السلیم لتنفیذ العینات وعدم ضمان النتیجة النھائیة للعملیات وأیضا  ً
عدم إنتظام ودقة عمل النماذج وتدریجھا وتعشیقھا وبالتالى عدم 
وقد أسھم الحاسب فى إزالة  . الإستجابة السریعة لمتطلبات السوق 
   . ھذه العقبات 
لدراسة أنھا من أفضل النتائج المتمیزة لدخول وقد اوضحت ھذه ا
الحاسبات المتخصصة فى عملیة تعشیق النماذج ھو الإستغلال 
الأمثل للخامات وتقلیل نسبة الفاقد ویأتى ذلك نتیجة إستخدام 
الحاسب فى إعادة عملیة التعشیق مرات عدیدة بسھولة وبأقل وقت 
ف على كفاءة عملیة وجھد وبالتالى أقل التكالیف مع إمكانیة التعر
التعشیق ونسبة الفاقد من الخام إلى أن یتم الحصول على أعلى 
ونتیجة لذلك اصبحت . كفاءة تعشیق وأقل نسبة فاقد الخام 
الشركات قادرة على المنافسة من حیث الأسعار ومسایرة الموضة 
وسرعة الإستجابة لمتطلبات السوق المحلیة والقدرة على المنافسة 
 (م  9991, محمد السید محمد حسن )  .لخارجیةا فى الأسواق
  التجارب العملیة 
فى عملیات تصمیم ( 9V)تم إستخدام برنامج جربرإصدار -1
 وتدریج وتعشیق النماذج محل الدراسة 
اختیار تصمیم جاكیت كلاسیك رجالى لتطبیق المتغیرات تم  -2
 (5)محل الدراسة شكل 
تم تصمیم وإعداد النموذج الأساسى للجاكیت محل الدراسة  -3
 25- 05,  45-84,  25-84,  05-84)وتدریجھ بإستخدام مقاسات 
  (1)ملحق (  45-25,  45-05, 
فة تتضمن المقاسات المختل (2)ملحق تعشیقة  45تم عمل  -4
- 25,  45-  05, 25-05,  45-84,  25-84,  05-84) للجاكیت 
 - سم641) بإستخدام العروض المختلفة للماركر كالآتى (  45
  (سم 051 –سم841
وإستخدام أحجام مختلفة لتكرارات الكاروه متماثلة فى الطول 
كما ( سم 5,5×5,5 -سم 5,4×5,4 - سم 3×3) والعرض كالآتى 
  :ى الآت(1)ھو موضح بالجدول 
  
  
  تصمیم جاكیت كلاسیك رجالى( 5)شكل رقم 
التعشیقات المختلفة للجاكیت الرجالى الكاروه بإختلاف ( 1)جدول 
  وعرض الماركر للمقاسات محل الدراسة ,حجم تكرار الكاروه 
  
  :النتائج والمناقشة 
 sspsباستخدام الأسلوب الإحصائى ( 2)تم تحلیل النتائج جدول 
 –حجم تكرار الكاروه )ل الدراسة لدراسة تأثیر اختلاف عوام
على كفاءة تعشیق وطول (مقاس الجاكیت  –عرض الماركر 
الماركر للجاكیت الرجالى الكاروه حیث تم عمل تقییم جودة 
التعشیقات المختلفة وذلك بتحویل قیم النتائج إلى قیم مقارنة حیث 
( سم)أن القیمة المقارنة الأكبرتكون الأول مع طول الماركر 
  )%(.یمة المقارنة الأكبر تكون الأفضل مع كفاءة التعشیق والق
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  .نتائج تأثیر عوامل الدراسة على كفاءة التعشیق وطول الماركر للجاكیت الرجالى الكاروه ( 2)جدول 
حجم  مقاس الجاكیت رقم العینة
 )%(كفاءةالتعشیق (سم)طول الماركر (سم)عرض الماركر (سم)الكاروة
 1
 05-84
 3×3
 
 27.07 46.661 641
 18.07 461 841 2
 47.07 41.261 051 3
 4
 5.4×5.4
 99.96 73.861 641
 70.96 44.661 841 5
 5.96 21.461 051 6
 7
 5.5×5.5
 92.96 80.071 641
 40.96 73.861 841 8
 90.96 10.661 051 9
 01
 25-84
 3×3
 62.27 11.361 641
 96.17 95.161 841 11
 45.17 43.061 051 21
 31
 5.4×5.4
 27.17 45.561 641
 88.17 25.361 841 41
 43.17 55.261 051 51
 61
 5.5×5.5
 4.17 68.661 641
 40.17 54.561 841 71
 99.17 63.361 051 81
 91
 45-84
 3×3
 47.27 27.661 641
 16.27 67.461 841 02
 76.27 24.261 051 12
 22
 5.4×5.4
 70.27 36.071 641
 97.07 99.861 841 32
 83.17 17.761 051 42
 52
 5.5×5.5
 36.17 35.961 641
 25.17 72.761 841 62
 73.17 93.561 051 72
 82
 25-05
 3×3
 9.17 45.961 641
 18.17 64.661 841 92
 8.17 52.461 051 03
 13
 5.4×5.4
 56.17 11.961 641
 72.17 27.761 841 23
 10.27 97.361 051 33
 43
 5.5×5.5
 54.07 99.171 641
 76.07 41.961 841 53
 93.07 34.761 051 63
 73
 45-05
 3×3
 44.27 93.961 641
 14.27 31.761 841 83
 57.27 31.461 051 93
 04
 5.4×5.4
 45.17 74.171 641
 45.17 91.961 841 14
 33.17 14.761 051 24
 34
 5.5×5.5
 81.27 43.271 641
 81.27 20.071 841 44
 27.07 98.861 051 54
 64
 45-25
 3×3
 52.47 94.861 641
 26.37 53.661 841 74
 66.37 40.461 051 84
 94
 5.4×5.4
 53.37 55.071 641
 2.37 95.861 841 05
 91.37 53.661 051 15
 44.27 53.171 641 5.5×5.5 25
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 44.27 53.071 841 35
 83.27 22.861 051 45
على (3×3)یوجد تأثیر لحجم تكرار الكاروه  -:الفرض الأول 
طول الماركر  وكفاءة التعشیق بإستخدام العروض المختلفة 
  .للماركر والمقاسات المستخدمة  محل الدراسة 
على طول الماركر  وكفاءة التعشیق بإستخدام العروض المختلفة للماركر (3*3)كاروه نتائج تقییم الجودة  لتأثیر حجم تكرار ال(  2)جدول 
  .والمقاسات المستخدمة  محل الدراسة 
رقم 
  العینة
حجم 
  (سم)الكاروه
مقاس 
  الجاكیت
عرض 
الماركر 
  (سم)
طول الماركر 
  (سم)
كفاءة 
  )%(التعشیق
المساحة 
  المثالیة
معامل 
  الترتیب  )%(الجودة
  1
  05-84  3×3
 71 37.59 74.191 52.59 22.69 641
 41 75.69 41.391 73.59 77.79 841  2
 11 80.79 61.491 72.59 98.89 051  3
  4
  25-84  3×3
 6 18.79 26.591 23.79 03.89 641
 4 98.79 87.591 55.69 32.99 841  5
 3 81.89 53.691 53.69 00.001 051  6
  7
  45-84  3×3
 21 70.79 41.491 79.79 71.69 641
 9 55.79 11.591 97.79 23.79 841  8
 2 03.89 95.691 78.79 27.89 051  9
  01
  25-05  3×3
 81 07.59 14.191 48.69 75.49 641
 51 25.69 40.391 17.69 23.69 841  11
 01 61.79 23.491 07.69 26.79 051  21
  31
  45-05  3×3
 61 11.69 22.291 65.79 66.49 641
 31 37.69 64.391 25.79 49.59 841  41
 5 48.79 76.591 89.79 96.79 051  51
  61
  45-25  3×3
 8 85.79 61.591 00.001 61.59 641
 7 77.79 45.591 51.99 93.69 841  71
 1 74.89 59.691 12.99 47.79 051  81
  
  (  3*3)وةلحجم الكار( 81:رقم)معامل الجودة الكلیة لأفضل العینات ( 5)شكل 
  
  (  3*3)لحجم الكاروة(  01:رقم)معامل الجودة الكلیة لأقل العینات ( 6)شكل 
 - 25)مقاس الجاكیت: بالمواصفات التالیة ( 81: رقم)حققت العینة   -"یتضح أن (7)و( 6)والشكل ( 3)ومن الجدول 
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أعلى (3×3)لحجم الكاروه ( سم051)،وعرض ماركر ( 45
  ( 59,691) وبمساحة مثالیة % (  74,89)معامل جودة بنسبة 
مقاس الجاكیت : بالمواصفات التالیة ( 01:رقم )بینما حققت العینة 
أقل (3×3)لحجم الكاروه ( سم641)، وعرض ماركر( 25, 05)
  (  14,191) بمساحة مثالیة % ( 07,59)معامل جودة بنسبة 
( 5,4×5,4)یوجد تأثیر لحجم تكرار الكاروه -:الفرض الثانى 
ول الماركر وكفاءة التعشیق باستخدام  العروض المختلفة على ط
  للماركر ،والمقاسات المستخدمةمحل الدراسة
على طول الماركر وكفاءة التعشیق باستخدام  العروض المختلفة ( 5,4×5,4)حجم تكرار الكاروه نتائج تقیم الجودة  لتأثیر ( 4)جدول 
  للماركر ، والمقاسات المستخدمة محل الدراسة   
رقم 
  العینة
حجم 
  (سم)الكاروه
مقاس 
  الجاكیت
عرض 
الماركر 
  (سم)
طول الماركر 
  (سم)
كفاءة 
  )%(التعشیق
المساحة 
  المثالیة
معامل 
  الترتیب  )%(الجودة
  1
  05-84  5,4×5,4
 71 89.59 69.191 24.59 45.69 641
 81 19.59 38.191 61.49 66.79 841  2
 21 09.69 97.391 57.49 40.99 051  3
  4
  25-84  5,4×5,4
 6 99.79 79.591 87.79 91.89 641
 3 07.89 04.791 00.89 14.99 841  5
 4 36.89 62.791 62.79 00.001 051  6
  7
  45-84  5,4×5,4
 41 67.69 25.391 52.89 62.59 641
 51 53.69 07.291 15.69 91.69 841  8
 9 21.79 42.491 13.79 29.69 051  9
  01
  25-05  5,4×5,4
 11 09.69 08.391 86.79 21.69 641
 01 40.79 80.491 61.79 29.69 841  11
 2 17.89 24.791 71.89 42.99 051  21
  31
  45-05  5,4×5,4
 61 71.69 33.291 35.79 08.49 641
 31 08.69 16.391 35.79 80.69 841  41
 8 71.79 43.491 52.79 01.79 051  51
  61
  45-25  5,4×5,4
 7 56.79 13.591 00.001 13.59 641
 5 11.89 12.691 08.99 24.69 841  71
 1 57.89 05.791 87.99 27.79 051  81
 
 
  (5,4×5,4)لحجم الكاروه (  81رقم )معامل الجودة الكلیة لأفضل العینات ( 7)شكل 
  
  (5,4×5,4)لحجم الكاروه (  2رقم)معامل الجودة الكلیة لأقل العینات ( 8)شكل 
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  -:یتضح أن ( 9)و( 8)والشكل ( 4)من الجدول 
مقاس : بالمواصفات التالیة ( 81: رقم )حققت العینة  - -
لحجم الكاروه ( سم051)،وعرض ماركر ( 45 -  25)الجاكیت
) وبمساحة مثالیة % (  67,89)أعلى معامل جودة بنسبة (3×3)
  ( . 05,791
: التالیة  بالمواصفات( 2:رقم )بینما حققت العینة  - -
لحجم ( سم841)، وعرض ماركر( 05, 84)مقاس الجاكیت 
بمساحة %( 19,59)أقل معامل جودة بنسبة ( 5,4×5,4)الكاروه 
  (  38,191) مثالیة 
( 5,5×5,5)یوجد تأثیر لحجم تكرار الكاروه -:الفرض الثالث 
على طول الماركر وكفاءة التعشیق باستخدام العروض المختلفة 
  اسات المستخدمة محل الدراسة للماركر والمق
على طول الماركر وكفاءة التعشیق باستخدام العروض المختلفة ( 5,5×5,5)نتائج تقیم الجودة لتأثیر لحجم تكرار الكاروه ( 5)جدول 
  .للماركر والمقاسات المستخدمة محل الدراسة 
رقم 
  العینة
حجم 
  (سم)الكاروه
مقاس 
  الجاكیت
عرض 
الماركر 
  (سم)
طول 
ر المارك
  (سم)
كفاءة 
  )%(التعشیق
المساحة 
  المثالیة
معامل 
  الترتیب  )%(الجودة
  1
  05-84  5,5×5,5
 81 58.59 07.191 56.59 50.69 641
 61 71.69 33.291 13.59 20.79 841  2
 51 98.69 87.391 83.59 04.89 051  3
  4
  25-84  5,5×5,5
 5 32.89 74.691 65.89 09.79 641
 4 04.89 08.691 70.89 47.89 841  5
 1 96.99 83.991 83.99 00.001 051  6
  7
  45-84  5,5×5,5
 01 26.79 42.591 88.89 63.69 641
 6 02.89 93.691 37.89 66.79 841  8
 2 56.89 03.791 25.89 77.89 051  9
  01
  25-05  5,5×5,5
 71 21.69 42.291 52.79 89.49 641
 41 70.79 41.491 65.79 85.69 841  11
 11 73.79 47.491 71.79 75.79 051   21  
  31
  45-05  5,5×5,5
 21 22.79 34.491 46.99 97.49 641
 8 68.79 27.591 46.99 80.69 841  41
 31 81.79 53.491 36.79 37.69 051  51
  61
  45-25  5,5×5,5
 9 76.79 43.591 00.001 43.59 641
 7 59.79 09.591 00.001 09.59 841  71
 3 15.89 30.791 29.99 11.79 051  81
 
  (5,5×5,5)لحجم الكاروه (  6:رقم)معامل الجودة الكلیة لأفضل العینات ( 9)شكل 
 
  (5,5×5,5)لحجم الكاروه ( 1:رقم)معامل الجودة الكلیة لأقل العینات ( 11)شكل 
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  -:یتضح أن ( 11)و ( 01)والشكل ( 5)من الجدول 
 -  84)مقاس الجاكیت: بالمواصفات التالیة ( 6: رقم )حققت العینة 
أعلى (5,5×5,5)لحجم الكاروه ( سم051)،وعرض ماركر ( 25
  ( 83,991) وبمساحة مثالیة % ( 96,99) معامل جودة بنسبة 
مقاس الجاكیت : بالمواصفات التالیة ( 1:رقم )بینما حققت العینة 
( 5,5×5,5)لحجم الكاروه ( سم641)، وعرض ماركر( 05, 84)
  ( . 07,191) بمساحة مثالیة % ( 58,59)أقل معامل جودة بنسبة 
والتى ( م4102)وھذا یتفق مع دراسة شرین عبد العظیم ناشد 
فكلما زاد , أوضحت أن حجم الكاروه لھ تأثیرعلى عرض الماركر
عرض الماركر كلما قلت مساحة الإستھلاك وبالتالى یوفر من 
  .تكلفة القطعة الملبسیة 
على طول ( 05-84)یوجد تأثیرلمقاس الجاكیت  -:رض الرابع الف
الماركر وكفاءة التعشیق باستخدام العروض المختلفة للماركر 
  وأحجام التكرارات المختلفة للكاروه 
جام على طول الماركر وكفاءة التعشیق باستخدام العروضالمختلفة للماركر وأح( 05- 84)نتائج تقیم الجودةلمقاس جاكیت ( 6)جدول 
  .التكرارات المختلفة للكاروه 
رقم 
  العینة
مقاس 
  الجاكیت
حجم 
  (سم)الكاروه
عرض 
  (سم)الماركر 
طول الماركر 
  (سم)
كفاءة 
  )%(التعشیق
المساحة 
  المثالیة
معامل 
  الترتیب  )%(الجودة
  1
  05-84
  3×3
 3 95.89 71.791 78.99 03.79 641
 2 34.99 78.891 00.001 78.89 841  2
 1 59.99 09.991 09.99 00.001 051  3
  4
  5.4×5.4
 6 75.79 41.591 48.89 03.69 641
 7 84.79 69.491 45.79 24.79 841  5
 4 74.89 49.691 51.89 97.89 051  6
  7
  5.5×5.5
 9 95.69 91.391 58.79 33.59 641
 8 09.69 08.391 05.79 03.69 841  8
 5 26.79 42.591 75.79 76.79 051  9
  
 
  ( 05-84)لمقاس الجاكیت (  3:رقم)معامل الجودة الكلیة لأفضل العینات ( 21)شكل 
 
  ( 05-84)لمقاس الجاكیت ( 7:رقم)معامل الجودة الكلیة لأقل العینات ( 31)شكل 
   - :یتضح یتضح أن ( 31),(21)والشكل ( 6)من الجدول 
بالمواصفات التالیة عرض ( 3)حققت العینة رقم  - -
لمقاس الجاكیت ( 3×3)وحجم تكرار للكاروه ( سم051)ماركر
وبمساحة مثالیة %( 59,99)أعلى معامل جودة بنسبة (05-84)
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 (.09,991)
بالمواصفات التالیة عرض ( 7)بینما حققت العینة رقم  - -
لمقاس ( 5,5×5,5)وحجم تكرار للكاروه ( سم641)ماركر 
مساحة ب%(95,59)أقل معامل جودة بنسبة ( 05- 84)الجاكیت 
  (. 91,391)مثالیة 
على (25-84)یوجد تأثیر لمقاس الجاكیت  -:الفرض الخامس 
طول الماركر وكفاءة التعشیق باستخدام العروض المختلفة 
  للماركر وأحجام التكرارات المختلفة للكاروه 
م العروض المختلفة للماركر وأحجام على طول الماركر وكفاءة التعشیق باستخدا( 25- 84)نتائج تقیم الجودة لمقاس جاكیت ( 7)جدول 
  التكرارات المختلفة للكاروه
رقم 
  العینة
مقاس 
  الجاكیت
حجم 
  (سم)الكاروه
عرض 
  (سم)الماركر 
طول الماركر 
  (سم)
كفاءة 
  )%(التعشیق
المساحة 
  المثالیة
معامل 
  الترتیب  )%(الجودة
  1
  25-84
  3×3
 3 51.99 03.891 00.001 03.89 641
 2 22.99 44.891 12.99 32.99 841  2
 1 05.99 00.991 00.99 00.001 051  3
  4
  5.4×5.4
 7 60.89 11.691 52.99 68.69 641
 5 67.89 35.791 74.99 60.89 841  5
 6 86.89 73.791 37.89 46.89 051  6
  7
  5.5×5.5
 9 54.79 09.491 18.89 90.69 641
 8 16.79 22.591 13.89 19.69 841  8
 4 98.89 87.791 36.99 51.89 051  9
  
 
  ( .25- 84)لمقاس الجاكیت ( 3:رقم)معامل الجودة الكلیة لأفضل العینات ( 41)شكل 
 
  ( 25-84)لمقاس الجاكیت (  7:رقم)معامل الجودة الكلیة لأقل العینات ( 51)شكل 
  (51), ( 41)والشكل ( 7)من الجدول 
عرض  بالمواصفات التالیة( 3)حققت العینة رقم  - -
لمقاس الجاكیت ( 3×3)وحجم تكرار للكاروه ( سم051)ماركر
وبمساحة مثالیة %( 05,99)أعلى معامل جودة بنسبة ( 25-84)
 (991)
بالمواصفات التالیة عرض ( 7)بینما حققت العینة رقم  - -
لمقاس ( 5,5×5,5)وحجم تكرار للكاروه ( سم641)ماركر 
بمساحة %(54,79)أقل معامل جودة بنسبة ( 25- 84)الجاكیت 
 . (09,491)مثالیة 
على (45- 84)یوجد تأثیر لمقاس الجاكیت  - :الفرض السادس 
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  للماركر وأحجام التكرارات المختلفةطول الماركر وكفاءة  التعشیق باستخدام العروض المختلفة 
عروض المختلفة للماركر وأحجام على طول الماركر وكفاءةالتعشیق باستخدام ال(45-84)لمقاس جاكیت  نتائج تقیم الجودة(  8)جدول 
 .التكرارات المختلفة للكاروه
رقم 
  العینة
مقاس 
  الجاكیت
حجم 
  (سم)الكاروه
عرض 
  (سم)الماركر 
طول الماركر 
  (سم)
كفاءة 
  )%(التعشیق
المساحة 
  المثالیة
معامل 
  الترتیب  )%(الجودة
  1
  45-84
  3×3
 3 17.89 24.791 00.001 24.79 641
 2 02.99 04.891 28.99 85.89 841  2
 1 59.99 09.991 09.99 00.001 051  3
  4
  5.4×5.4
 8 31.79 72.491 80.99 91.59 641
 9 27.69 34.391 23.79 11.69 841  5
 6 94.79 89.491 31.89 58.69 051  6
  7
  5.5×5.5
 7 41.79 82.491 74.89 18.59 641
 5 17.79 24.591 23.89 01.79 841  8
 4 61.89 23.691 21.89 02.89 051  9
  
 
  ( 45- 84)لمقاس الجاكیت ( 3:رقم)معامل الجودة الكلیة لأفضل العینات ( 61)شكل 
 
  ( 45-84)لمقاس الجاكیت (5:رقم)معامل الجودة الكلیة لأقل العینات ( 71)شكل 
  -:یتضح أن (61)و( 51)والشكل ( 7) من الجدول 
عرض : الیة بالمواصفات الت( 3)حققت العینة رقم  - -
لمقاس الجاكیت ( 3×3)وحجم تكرار للكاروه ( سم051)ماركر
وبمساحة مثالیة %( 59,99)أعلى معامل جودة بنسبة (45-84)
 (04,891)
عرض ماركر : بالمواصفات التالیة ( 5)بینما حققت العینة رقم  -
لمقاس الجاكیت ( 5,4×5,4)وحجم تكرار للكاروه ( سم641)
بمساحة مثالیة %( 27,69)ة بنسبة أقل معامل جود( 45-84)
  .(34,391)
محمد ,محمد البدرى , وھذا ما یتفق مع دراسة أحمد حسنى خطاب 
بأن ھناك فروق بین كفاءة التعشیق طبقا  ً( م2002)أحمدعمر
  .لعروض الماركر 
  - :الفرض السابع 
على طول الماركر وكفاءة ( 25- 05)یوجد تأثیر لمقاس الجاكیت 
العروض المختلفة للماركر وأحجام التكرارات التعشیق باستخدام 
  المختلفة للكاروه 
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على طول الماركر وكفاءة التعشیق باستخدام العروض المختلفة للماركر وأحجام ( 25- 05)نتائج تقیم الجودة  لمقاس جاكیت (  9)جدول 
  التكرارات المختلفة للكاروه
رقم 
  العینة
مقاس 
  الجاكیت
حجم 
  (سم)الكاروه
عرض 
  (سم)ر المارك
طول الماركر 
  (سم)
كفاءة 
  )%(التعشیق
المساحة 
  المثالیة
معامل 
  الترتیب  )%(الجودة
  1
  25-05
  3×3
 5 32.89 64.691 58.99 16.69 641
 3 60.99 21.891 27.99 04.89 841  2
 2 17.99 34.991 17.99 27.99 051  3
  4
  5.4×5.4
 6 81.89 53.691 05.99 58.69 641
 4 13.89 36.691 79.89 66.79 841  5
 1 00.001 00.002 00.001 00.001 051  6
  7
  5.5×5.5
 9 35.69 70.391 38.79 32.59 641
 8 94.79 89.491 41.89 48.69 841  8
 7 97.79 85.591 57.79 38.79 051  9
  
  
  ( 25-05)لمقاس الجاكیت (6:رقم)معامل الجودة الكلیة لأفضل العینات ( 81)شكل 
  
  ( 25-05)لمقاس الجاكیت ( 7:رقم)معامل الجودة الكلیة لأقل العینات ( 91)ل شك
 -:یتضح أن ( 91( )81)والشكل ( 9)من الجدول  -
عرض : بالمواصفات التالیة ( 6)حققت العینة رقم  -   -
لمقاس ( 5,4×5,4)وحجم تكرار للكاروه ( سم051)ماركر
ساحة وبم%( 001)أعلى معامل جودة بنسبة (25- 05)الجاكیت 
 (002)مثالیة 
عرض ماركر : بالمواصفات التالیة ( 7)بینما حققت العینة رقم  -
لمقاس الجاكیت ( 5,5×5,5)وحجم تكرار للكاروه ( سم641)
بمساحة مثالیة %( 35,69)أقل معامل جودة بنسبة ( 25-05)
  (.70,391)
أحمد , ( م7002)وھذا ما یتفق مع دراسة عبیر إبراھیم الدسوقى 
والذى ینص ( م4002)محمد البدرى عبد الكریم , ب حسنى خطا
على أنھ كلما زاد عرض الماركر كلما قلت مساحة الاستھلاك 
  .للقطعة وبالتالى یقل الھادر من الأقمشة
  -:الفرض الثامن 
على طول الماركر وكفاءة ( 45- 05)یوجد تأثیر لمقاس الجاكیت 
م التكرارات التعشیق باستخدام العروض المختلفة للماركر وأحجا
  المختلفة للكاروه 
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على طول الماركر وكفاءة التعشیق باستخدام العروض المختلفة للماركر وأحجام ( 45- 05)نتائج تقیم الجودةلمقاس جاكیت (  01)جدول 
  التكرارات المختلفة للكاروه
رقم 
  العینة
مقاس 
  الجاكیت
حجم 
  (سم)الكاروه
عرض 
  (سم)الماركر 
طول الماركر 
  (سم)
كفاءة 
  )%(التعشیق
المساحة 
  المثالیة
معامل 
  الترتیب  )%(الجودة
  1
  45-05
  3×3
 3 32.89 74.691 75.99 98.69 641
 2 78.89 47.791 35.99 02.89 841  2
 1 00.001 00.002 00.001 00.001 051  3
  4
  5.4×5.4
 9 30.79 60.491 43.89 27.59 641
 6 76.79 53.591 43.89 10.79 841  5
 4 40.89 90.691 50.89 40.89 051  6
  7
  5.5×5.5
 7 32.79 54.491 22.99 42.59 641
 5 88.79 57.591 22.99 45.69 841  8
 8 02.79 93.491 12.79 81.79 051  9
  
  
  (45- 05)لمقاس الجاكیت (  3:رقم)معامل الجودة الكلیة لأفضل العینات ( 02)شكل 
  
  (45-05)لمقاس الجاكیت ( 4:رقم)قل العینات معامل الجودة الكلیة لأ( 12)شكل 
  - :یتضح أن ( 22)و( 12)والشكل ( 9)من الجدول 
عرض : بالمواصفات التالیة ( 3)حققت العینة رقم  - -
لمقاس الجاكیت ( 3×3)وحجم تكرار للكاروه ( سم051)ماركر
وبمساحة مثالیة %( 001)أعلى معامل جودة بنسبة (45-05)
 (002)
عرض ماركر : بالمواصفات التالیة ( 4)لعینة رقم بینما حققت ا -
لمقاس الجاكیت ( 5,4×5,4)وحجم تكرار للكاروه ( سم641)
بمساحة مثالیة %( 30,79)أقل معامل جودة بنسبة ( 45-05)
  (.60,491)
والتى ( م7002)وھذا مایتفق مع دراسة عبیر إبراھیم الدسوقى 
قمشة وكفاءة تنص على أن ھناك علاقة إرتباطیة بین عرض الأ
  . التعشیق والتى تؤثر على التكلفة النھائیة للمنتج
على طول ( 45-25)یوجد تأثیر لمقاس الجاكیت : الفرض التاسع ً
الماركر وكفاءة التعشیق بإستخدام العروض المختلفة للماركر 
  .وأحجام التكرارات المختلفة للكاروه 
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لى طول الماركر وكفاءة التعشیق بإستخدام العروض المختلفة للماركر وأحجام ع( 45- 25)نتائج تقیم الجودةلمقاس جاكیت (01)جدول 
  .التكرارات المختلفة للكاروه 
رقم 
  العینة
مقاس 
  الجاكیت
حجم 
  (سم)الكاروه
عرض 
  (سم)الماركر 
طول الماركر 
  (سم)
كفاءة 
  )%(التعشیق
المساحة 
  المثالیة
معامل 
  الترتیب  )%(الجودة
  1
  45-25
  3×3
 3 86.89 63.791 00.001 63.79 641
 2 88.89 67.791 51.99 16.89 841  2
 1 06.99 12.991 12.99 00.001 051  3
  4
  5.4×5.4
 7 94.79 79.491 97.89 81.69 641
 5 49.79 98.591 95.89 03.79 841  5
 4 95.89 81.791 75.89 16.89 051  6
  7
  5.5×5.5
 9 56.69 03.391 65.79 37.59 641
 8 39.69 68.391 65.79 03.69 841  8
 6 05.79 00.591 84.79 25.79 051  9
  
 
  ( 45-25)لمقاس الجاكیت ( 3:رقم)معامل الجودة الكلیة لأفضل العینات ( 22)شكل 
  
  (45-25)لمقاس الجاكیت ( 7:رقم)معامل الجودة الكلیة لأقل العینات ( 32)شكل 
  - :ح أن یتض( 32), ( 22)والشكل ( 11)من الجدول 
عرض : بالمواصفات التالیة ( 3)حققت العینة رقم  - -
لمقاس الجاكیت ( 3×3)وحجم تكرار للكاروه ( سم051)ماركر
وبمساحة مثالیة %( 06,99)أعلى معامل جودة بنسبة (45-25)
 ( .12,991)
عرض ماركر : بالمواصفات التالیة ( 7)بینما حققت العینة رقم  -
لمقاس الجاكیت ( 5,5×5,5) وحجم تكرار للكاروه( سم641)
بمساحة مثالیة %( 56,69)أقل معامل جودة بنسبة ( 45-25)
  ( .03,391)
 : stluseRالنتائج  
  -:تعلیق عام على النتائج 
سم أعلى كفاءة تعشیق 051حقق عرض الماركر  -1 -
- 3×3)وأعلى معامل جودة باختلاف حجم تكرار الكاروه 
د واتفقت ھذه النتیجة مع دراسة وفاء السی(5,5×5,5- 5,4×5,4
سم فى التعشیق 051م والتى تنص على أن أفضل العروض 9002
  .لأكثر من مقاس
أعلى قیم لمعامل ( 3×3)حقق حجم تكرار الكاروه  -2 -
وطول الماركر وذلك باستخدام , الجودة لكل من كفاءة التعشیق 
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 .لجمیع العینات باختلاف مقاستھا ( سم 051)عرض الماركر 
أقل قیم ( 5,5×5,5)ه بینما حقق حجم تكرار الكارو  -3 -
لمعامل الجودة لكل من كفاءة التعشیق وطول الماركر وذلك 
  .سم 641باستخدام عرض الماركر 
 :  snoitadnemmoceRالتوصيات 
إستخدام تكرارات كاروه بأحجام مختلفة ودراسة تأثیرھا على  -1
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  .الملابس الجاھزة 
اسات التى تھتم برفع الكفاءة والتى یمكن إجراء المزید من الدر -2
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